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Цивільний кодекс по своєю природою є економічною консти-
туцією будь-якої держави, в тому числі й України. Саме тому ви-
кладанню цивільного права в університеті (і на юридичному фа-
культеті зокрема) приділяється значна увага. Але головне завдан-
ня, яке ставиться при вивченні цієї дисципліни, є формування у
студентів практичних навичок, здатності розуміння та правиль-
ного застосування норм права в майновому обороті.
При викладанні цивільно-правових дисциплін необхідно ви-
користовувати різні методи, серед яких особливе місце займають
ті, які наглядно можуть продемонструвати практичну важливість
тих теоретичних знань, які студенти отримують на лекційних та
семінарських заняттях. До таких методів слід віднести ділові іг-
ри, ситуаційні задачі, дискусії, круглі столи тощо.
Проте використання цих методів потребує багато часу, особ-
ливо на неюридичних факультетах, оскільки студентам іноді
важко зрозуміти суть тієї чи іншої норми. Враховуючи той факт,
що дисципліни викладаються лише два (а на економічних спеціаль-
ностях — один) семестри, а цивільне право є досить об’ємною
дисципліною, то використовувати наведені вище методи вбача-
ється дуже проблемним (оскільки вони потребують, по-перше,
наявність теоретичних знань, і, по-друге, використання значної
кількості часу). На кожному семінарському занятті потрібно роз-
глянути 4—6 теоретичних питань, при цьому часто необхідно
роз’яснити деякі незрозумілі аспекти норм. Тому для розгляду,
наприклад, задач чи проведення рольових ігор фактично не за-
лишається часу.
Виходом з даної ситуації вбачається специфіка побудови се-
мінарського заняття з цивільного права. При розгляді початкових
тем достатньо важко підібрати фабули, які студенти змогли б ви-
рішити без знання конкретних норм, які регулюють той чи інший
вид майнових відносин. Тому при розгляді цих тем вбачається за
доцільне зосередити максимальну увагу на уясненні студентами
сутності предмету регулювання даної галузі права, засвоєння ос-
новних категорій тощо.
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При розгляді подальших тем вбачається за доцільне побудова
семінарського заняття наступним чином. Спершу розглядаються
теоретичні питання. При цьому максимальна увага зосереджуєть-
ся на виявленні неправильного або недостатнього розуміння сту-
дентами певних норм, які ці питання регулюють. У разі виявлен-
ня такого проблемного аспекту по ходу моделюється практична
ситуація, яка має бути вирішена на основі норми, яка недостат-
ньо добре зрозуміла студентам. Спершу заслуховуються думки
доповідача, всієї групи, а потім викладач вказує на правильну
відповідь (як правило, правильна відповідь вже зазначається од-
ним або кількома студентами) та обґрунтовує її. Після короткого
обговорення вирішеної ситуації продовжується розгляд питань,
які містяться в плані семінарського заняття.
Як правило, при такій системі проведення заняття вдається
розглянути 3—5 питань, включених до теми. При цьому студенти
засвоюють значну частину матеріалу (часто проблемного харак-
теру) на основі змодельованих практичних ситуацій. Оскільки на
заняттях вдається розглядати як теоретичних матеріал, так і
практичні випадки, то це в значній мірі сприяє формуванню в
студентів практичних навичок вирішення конкретних життєвих
ситуацій, засвоюючи значний обсяг матеріалу.
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ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Глобалізація науково-технологічного розвитку змушує промис-
лові компанії та підприємства орієнтувати своє виробництво на
застосування новітніх технологій, пристосовуючись до умов і по-
треб ринку. Все це створює потужні стимули для обміну техно-
логіями та поглиблення співробітництва у сфері НДДКР. Однією
з форм прояву глобалізації науково-технічної сфери є співробіт-
ництво національних університетів та промислових компаній.
Розвиток наукового співробітництва надає можливість вищим
навчальним закладам продавати результати своєї наукової діяль-
ності і тим самим отримувати засоби для заохочення наукових
